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México y la protección de sus nacionales en Estados Unidos constituye el 
primer producto de la obra editorial que emprende el CENTRO DE 
1 NVESTIGACIONES SOBRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (CISEUA). Asi-
mismo, representa el primer intento que se realiza en México por 
abordar el tema de la protección diplomática y consular, partiendo 
desde una perspectiva general para concretar en la problemática bi-
lateral. 
En el presente volumen, la autora, Remedios Gómez Arna u, analiza 
la protección de los derechos e intereses de los trabajadores mexica-
nos en Estados U nidos, y explica también los fundamentos del ejer-
cicio de tal protección por parte del Estado mexicano, permitiendo 
al lector ubicar dicha práctica en el marco de la vecindad de dos 
países con diferente nivel de desarrollo, así como en el de un con-
texto histórico general. 
La importancia de la publicación de esta obra estriba en que el tema 
de la protección de los nacionales y sus intereses en el exterior ha 
sido poco estudiado y, cuando se ha hecho, se ha abordado general-
mente desde una perspectiva jurídica dejando a un lado la dimensión 
política del mismo. 
Los investigadores del CISEUA, después de haber analizado y dis-
cutido ampliamente las ideas plasmadas en esta investigación, con-
sideraron que no sólo debía ser conocido por los estudiosos de las 
relaciones México-Estados Unidos, sino que resultaba de primordial 
importancia para todos aquellos interesados en conocer acerca de los 
derechos de que gozan las personas cuando se encuentran fuera de 
su país de origen, especialmente los mexicanos. 
Remarcaron la utilidad de la publicación de esta obra con respecto 
a algunos casos, suscitados recientemente, vinculados con la violación 
de esos derechos y su protección por parte de un Estado, que han 
generado descontento y tensión en las relaciones internacionales. Tal 
es el caso de la reciente invasión norteamericana a Panamá, en la cual 
jugó un papel clave la excusa de proteger los derechos de los ciudada-
nos estadunidenses en ese país. Otros ejemplos adecuados son aque-
llos ligados a los recientes secuentros de personas que, encontrándose 
en territorio mexicano, han sido trasladadas a suelo norteamericano 
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con objeto de ser juzgadas por viejas acusaciones relacionadas con el 
tráfico de drogas, violando acuerdos internacionales. 
Más aún, a la luz del nuevo tipo de vinculación económica que se 
está conformando entre México y Estados Unidos, resulta de suma 
importancia analizar, como lo hace Remedios Gómez Arnau, las tan 
debatidas disposiciones de la legislación mexicana respecto a la ad-
quisición de bienes o propiedades por extranjeros en la República 
Mexicana. 
Así, la temática que aborda esta investigación da lugar a un amplio 
debate, no sólo por lo que a los casos mencionados se refiere, sino, 
principalmente, por lo que a los trabajadores mexicanos en Estados 
Unidos respecta, objetivo primordial de esta obra. 
La publicación de esta oportuna y original investigación por el 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
resultará, sin duda, de interés para todos los estudiosos de la materia. 
Es nuestro deseo que la obra de Gómez Arnau coadyuve a compren-
der mejor este fenómeno tan poco analizado y difundido, y que re-
dunde en el logro de una mejor defensa de los derechos de nuestros 
connacionales en el exterior. 
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